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Aurora [αwro:rα] アウローラ［女子名］ 
Avedøre [avø:] アヴェズウーア［地名：町／教区：Avedøre Sogn: Hvidovre Kommune: 
Københavns Amt］ 
Avernakø [αwnαøD] アウアナクウー［地名：島；教区：Avernakø Sogn: Fåborg Kommune: 
Fyns Amt］ 
Aversi [αwsiD] アウアスィー［地名：村落／教区：Aversi Sogn: Suså Kommune: Storstrøms 
Amt］ 
Avlum → Aulum 
Avnede [αwn] アウネゼ［地名：村落／教区：Avnede Sogn: Højreby Kommune: Storstrøms 
Amt］ 
Avnslev → Aunslev 
Avnsø [αwnsøD] アウンスー［地名：教区：Avnsø Sogn: Bjergsted Kommune: Vestsjællands 
Amt］ 
Avnø [αwnøD] アウヌー［地名：岬；地区：旧飛行場 Avnø Flyvestation: Køng Sogn: 
Vordingborg Kommune: Storstrøms Amt］ 
Axel → Aksel 




Babette [babæd] バベデ［女子名］ 
Bach [bα] バク［姓］ 
Bache [bα] バゲ［姓］ 
Bacher [bα] バガ［姓］ 
Bachmann [bαman’] バクマン［姓］ 
Back → Bach 
Backe → Bache 
Backer → Bacher 
Baden [bADn] ベーゼン［姓］ 
Badstuestræde [basdu:usdræ:] バズストゥーウストレーゼ［通り名：コペンハーゲン］ 
Bagenkop [bADC Lnkb] ベーインコプ［地名：町／小教区：Bagenkop Kirkedistrikt:  
Sydlangeland Kommune: Fyns Amt］ 
Bager [bA:j] ベーヤ［姓］ 
Bagge [bα] バゲ［姓］ 
Bagger [bα] バガ［姓］ 
Baggesen [bαsn] バゲスン［姓］ 
Bagsværd [bαwsvæD] バウスヴェーア［地名：町／教区：Bagsværd Sogn: Gladsaxe 
Kommune: Københavns Amt］ 
Bahnsen [bADnsn] ベーンスン［姓］ 
Aurora 
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Bajer [bαC’] バイア［姓］ 
Bak [bα] バク［姓］ 
Bakkehuset [bαhuDs] バゲフーセズ［建物，施設：コペンハーゲンほか各地］ 
Bakken [bαn] バゲン［コペンハーゲン北部 Klambenborg にある遊園地：Jægersborg 
Dyrehave南部にあるDyrehavsbakkenのこと］ 
Bakkendrup [bαndråb] バゲンドロプ［地名：村落／教区：Bakkendrup Sogn: Gørlev 
Kommune: Vestsjællands Amt］ 
Bakmand [bαman’] バクマン［姓］ 
Balder [bal’d] バルダ［男子名］ 
Baldersbrønde [bal’dsbrn] バルダスブラネ［地名：町：Høje Taastrup Sogn: Høje Taastrup 
Kommune: Københavns Amt］ 
Baldur [baldu’] バルドゥア［男子名］ 
Balka [balka] バルカ［地名：海水浴場のある村落：Bodilsker sogn: Neksø Kommune: 
Bornholms Amt］ 
Balle [bal] バレ［姓］，［地名：教区：Balle Sogn: Silkeborg Kommune: Århus Amt］ 
Balle-Lars [ballα:s] バレ=ラース［人名：1860に殺人罪で処刑されたLars Nielsen Bahl
のあだ名］ 
Ballen [bal’n] バレン［地名：町：Øster Skerninge Sogn: Egebjerg Kommune: Fyns Amt／
Tranebjerg Sogn: Samsø Kommune: Århus Amt］ 
Ballerup [bal’råb] バラロプ［地名：町／教区／コムーネ：Ballerup Sogn: Ballerup 
Kommune: Københavns Amt］ 
Balling [bale] バリング［姓］，［地名：町／教区：Balling Sogn: Spøttrup Kommune: Viborg 
Amt］ 
Ballum [balåm] バロム［地名：教区：Ballum Sogn: Bredebro Kommune: Sønderjyllands Amt］ 
Balser [bal’s] バルサ［男子名］ 
Balslev [bal’slew] バルスリウ［姓］，［地名：村落／教区：Balslev Sogn: Ejby Kommune: 
Fyns Amt］ 
Balthasar [bal’tasα] バルタサ［男子名］ 
Baltser [bal’ds] バルツァ ［男子名］ 
Bandholm [banhl’m] バンホルム［地名：町／教区：Bandholm Sogn: Maribo Kommune: 
Storstrøms Amt］ 
Bane [bA:n] ベーネ［男子名］ 
Bang [bα’] バング［姓］ 
Bangsbo [bα’sboD] バングスボー［姓］，［館：Flade Sogn: Frederikshavn Kommune: 
Nordjyllands Amt］ 
Bangsbostrand [bαsbosdrαn’] バングスボストラン［地名：町／教区：Bangsbostrand Sogn: 
Frederikshavn Kommune: Nordjyllands Amt］ 
Bank [bα’] バンク［姓］ 
Banke [bα] バンゲ［姓］ 
Barbara [bαDbαrα] バーバラ［女子名］ 
Barbara 
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Bardenfleth [bαDdnflæd] バーデンフレト「姓：デンマークの貴族」 
Barfod [bα:foD] バーフォーズ［姓］ 
Barfoed → Barfod 
Barkær [bα:kæD] バーケーア［地名：Djursland に位置する後期石器時代の村落／村落：
Feldballe Sogn: Rønde Kommune: Århus Amt］ 
Barløse [bα:lø:s] バールーセ［地名：町／教区：Barløse Sogn: Assens Kommune: Fyns Amt］ 
Barnekow → Von Varnekow 
Barrit [bαrid] バリト［地名：町／教区：Barrit Sogn: Juelsminde Kommune: Vejle Amt］ 
Barsø [bα:søD] バースー［地名：島：Løjt Sogn: Åbenrå Kommune: Sønderjyllands Amt］ 
Bartel [bα:dl] バーデル［男子名］ 
Bartholdy [bα:tldi] バートルディ［姓］ 
Bartholin [bα:toliDn] バートリーン［姓］ 
Barholomæus [bαtolomæDus] バトロメーウス［男子名］ 
Barvid [bα:vi] バーヴィズ［地名（史）：中世の行政区画 syssel：Barvid Syssel: Fyn 島の
真西にあたる Jyllandの部分］ 
Basnæs [basnæs] バスネス［館：Tjæreby Sogn: Skælskør Kommune: Vestsjællands Amt］ 
Basse [bas] バセ［姓］ 
Bastian [basdjan] バスチャン［男子名］，［姓］ 
Bastiansen [basdjan’sn] バスチャンスン［姓］ 
Bastrup [basdråb] バストロプ［姓］ 
Bauditz [bαwdids] バウディツ［姓］ 
Bauer [bαw’] バウア［姓］ 
Baumann [bαwman’] バウマン［姓］ 
Baunsgaard [bαw’nsD] バウンスゴー［姓］ 
Bavelse [bA:vls] ベーヴェルセ［地名：館／教区：Bavelse Sogn: Suså Kommune:  
Storstrøms Amt］ 
Bavnehøj → Ejer Bavnehøj 
Bay [bαC’] バイ［姓］ 
Beate [beADd] ビエーデ［女子名］ 
Beatrice [beatris] ビアトリス［女子名］ 
Bech [bæ] ベク［姓］ 
Beck → Bech 
Becker [bæ] ベガ［姓］ 
Beder [be:] ビーザ［地名：町／教区：Beder Sogn: Århus Kommune: Århus Amt］ 
Bederslev [be:slew] ビーザスリウ［地名：町／教区：Bederslev Sogn：Otterup Kommune: 
Fyns Amt］ 
Bedsted1 [besdæ] ビズステズ［地名：町／教区：Bedsted Sogn: Løgumkloster Kommune: 
Sønderjyllands Amt］ 
Bedsted2 [besdæ] ビステズ［地名：町／教区：Bedsted Sogn: Sydthy Kommune: Viborg Amt］ 
Begtrup [beDCtråb] ビーイトロプ［姓］ 
Bardenfleth 
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Behrendt [beDnd] ビーアント［姓］ 
Behrens [beDns] ビーアンス［姓］ 
Beier [bαC’] バイア［姓］ 
Bejstrup [bαC’sdråb] バイストロプ［姓］，［地名：町／教区：Bejstrup Sogn: Fjerritslev 
Kommune: Nordjyllands Amt］ 
Bekker [bæ] ベガ［姓］ 
Beldringe [bældræ] ベルドレンゲ［地名：館／教区：Beldringe Sogn: Præstø Kommune: 
Storstrøms Amt］ 
Bella [bæla] ベラ［女子名］ 
Bellevue [bælvy] ベレヴュ［商：ベレヴュ劇場など］ 
Bellinge [bæle] ベリンゲ［地名：町／教区：Bellinge Sogn: Odense Kommune: Fyns Amt］ 
Belvedere [bælvede:] ベルヴィディーア［外国の城の名］，［貴族の邸宅 (1842 年)：
Klampenborg にある館 Sølyst のすぐ北：Skovshoved Sogn: Gentofte Kommune: 
Københavns Amt］ 
Ben [bæn] ベン［男子名］ 
Bendix [bændis] ベンディクス［男子名］，［姓］ 
Bendsen [bænsn] ベンスン［姓］ 
Bendt → Bent 
Bendtsen [bændsn] ベントスン［姓］ 
Benedikt [bændid] ベネディクト［男子名］ 
Benedikte [bændid] ベネディクデ［女子名］ 
Bengerd [be:næ’d] ビーンゲアト［女子名］，［Valdemar Sejr ヴァルデマ勝利王の妃．
ポルトガル語の名Berengaria (Berenguela) のデンマーク語における呼び名］ 
Bengt [bæ’d] ベングト［男子名］ 
Bengtsen [bæ’dsn] ベングトスン［姓］ 
Bengtson [bædsn] ベングトソン［姓］ 
Bengtsson → Bengtson 
Benjamin [bænjamiDn] ベンヤミーン［男子名］，［姓］ 
Benløse [be:nlø:s] ビーンルーセ［地名：町／教区：Benløse Sogn: Ringsted Kommune: 
Vestsjællands Amt］ 
Benn [bæn] ベン［男子名］ 
Bennedsen [bænsn] ベネズスン［姓］ 
Bennetsen [bændsn] ベネトスン［姓］ 
Benny [bæni] ベニ［男子名］ 
Bent [bæn’d] ベント［男子名］ 
Bente [bænd] ベンデ［女子名］ 
Benthe → Bente 
Bentzon → Benzon 
Benzon [bænsn] ベンソン［姓］ 
Berend → Behrendt 
Berend 
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Berendt → Behrendt 
Berengaria [beræαDria] ビレンガーリア［ポルトガル出身のデンマークの女王．Valdemar 
Sejrヴァルデマ勝利王の妃．デンマーク語における呼び名はBengerdビーンゲアト］ 
Berent → Behrendt 
Berentsen [beDnsn] ビーアンスン［姓］ 
Berg [bA’w] ベアウ［姓］ 
Berggren [bAwræDn] ベアウグレーン［姓］ 
Bergman [bAwman’] ベアウマン［姓］ 
Bergmann → Bergman 
Bergstedt [bAwsdæd] ベアウステト［姓］ 
Bergsøe [bAwsøD] ベアウスー［姓］ 
Bering, Vitus [vitusbe:ræ] ヴィトゥス・ビーレング／既存の表記：ベーリング［デン
マークの探検家“ベーリング”(1681‐1741) のこと．例えばベーリング海峡にその
名を残す］ 
Berit [be:rid] ビーリト［女子名］ 
Berlingske [bAles] ベアリングスケ［商：デンマークの代表的な日刊紙 Berlingske 
Tidende］ 
Bernhard [bA’nhα:d] ベアンハート［男子名］，［姓］ 
Bernsen [bA’nsn] ベアンスン［姓］ 
Bernstorff [bA’nsd:f] ベアンストーフ［Bernstorff Slot ベアンストーフ城：Jægersborg 
Sogn: Gentofte Kommune: Københavns Amt］ 
Bernstorffsvej [bA’nsd:fsvαC’] ベアンストーフスヴァイ［通り名：コペンハーゲン］ 
Bernt [bA’nd] ベアント［男子名］ 
Berntsen [bA’ndsn] ベアントスン［姓］ 
Berta [bAta] ベアタ［女子名］ 
Bertel [bAdl] ベアデル［男子名］ 
Bertelsen [bAdlsn] ベアデルスン［姓］ 
Bertha → Berta 
Berthe [bAt] ベアテ［女子名］ 
Berthelsen → Bertelsen 
Bertil [bAtil] ベアティル［男子名］ 
Bertram [bAtrαm] ベアトラム［姓］，［男子名］ 
Bertrand [bAtrαn] ベアトラン［男子名］ 
Bess [bæs] ベス［女子名］ 
Besser [bæs] ベサ［地名：町／教区：Besser Sogn: Samsø Kommune: Århus Amt］ 
Bessie [bæsi] ベスィ［女子名］ 
Betsy [bædsi] ベツィ［女子名］ 
Bettina [beti:na] ビティーナ［女子名］ 
Betty [bæti] ベティ［女子名］ 
Bevtoft [bæwtfd] ベウトフト［地名：町／教区：Bevtoft Sogn: Nørre-Rangstrup Kommune: 
Berendt 




Beyer [bαC’] バイア［姓］ 
Bianca [bjαka] ビャンカ［女子名］ 
Bibi [bibi] ビビ［女子名］ 
Bidstrup [bisdråb] ビストロプ［姓］ 
Biersted [bisdæ] ビアステズ［地名：町／教区：Biersted Sogn: Aabybro Kommune: 
Nordjyllands Amt］ 
Bigum [bi:åm] ビーゴム［姓］，［地名：村落／教区：Bigum Sogn: Tjele Kommune: Viborg 
Amt］ 
Bilde [bild] ビルデ［姓］ 
Bilka [bilka] ビルカ［商：スーパー，量販店のチェーン］ 
Bill [bil] ビル［男子名］ 
Bille [bil] ビレ［姓］ 
Billeskov [bilsw’] ビレスコウ［姓］ 
Billum [bilåm] ビロム［姓］，［地名：町／教区：Billum Sogn: Varde Kommune: Ribe Amt］ 
Billund [bilån’] ビロン［地名：町／コムーネ：Grene Sogn: Billund Kommune: Ribe Amt］ 
Billy [bili] ビリ［男子名］ 
Binderup [benråb] ビネロプ［地名：町／教区：Binderup Sogn: Nørager Kommune: 
Nordjyllands Amt］ 
Bindesbøll [bensbøl] ビネスブル［姓］，［デンマークの建築家Michael Gottlieb Bindesbøll 
(1800‐1856)］ 
Bindslev [ben’slew] ビンスリウ［姓］，［地名：町／教区：Bindslev Sogn: Hirtshals 
Kommune: Nordjyllands Amt］ 
Bing [be’] ビング［姓］ 
Bio-tex [bi:otæs] ビーオテクス［商：洗剤］ 
Birch [bi] ビアク［姓］ 
Birck → Birch 
Birger [bi’w] ビアウア［男子名］ 
Birgit [biid] ビアギト［女子名］ 
Birgita → Birgitta 
Birgitta [biita] ビアギタ［女子名］ 
Birgitte [biid] ビアギデ［女子名］ 
Birk → Birch 
Birkende [bin] ビアゲネ［地名：町／教区：Birkende Sogn: Langeskov Kommune: Fyns 
Amt］ 
Birkerød [birö’] ビアゲレズ［地名：町／教区／コムーネ：Birkerød Sogn: Birkerød 
Kommune: Frederiksborg Amt］ 
Birket [bi] ビアゲズ［地名：町／教区：Birket Sogn: Ravnsborg Kommune: Storstrøms 
Amt］ 
Birket-Smith [bidsmed] ビアゲト=スミト［姓］ 
Birket-Smith 
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Birte [bid] ビアデ［女子名］ 
Birthe → Birte 
Bisgaard [bisD] ビスゴー［姓］ 
Bislev [bislew] ビスリウ［地名：町／教区：Bislev Sogn: Nibe Kommune: Nordjyllands Amt］ 
Bispebjerg [bisbbjA’] ビスペビェア［地名：教区：Bispebjerg Sogn: Københavns Kommune］ 
Bissen [bisn] ビスン［デンマークの彫刻家Herman Wilhelm Bissen (1770‐1844)］ 
Bisserup [bisråb] ビセロプ［姓］ 
Bistrup [bisdråb] ビストロプ［地名：町／教区：Bistrup Sogn: Hjørring Kommune: 
Nordjyllands Amt; 教区：Bistrup Sogn: Birkerød Kommune: Frederiksborg Amt］ 
Bitsch [bidE] ビチュ［姓］ 
Bitten [bidn] ビデン［姓］ 
Bjarke [bjα:] ビャーゲ［男子名］ 
Bjarne [bjα:n] ビャーネ［男子名］ 
Bjarnhof [bjα:nhf] ビャーンホフ［姓］ 
Bjerager [bjAADj] ビェアエーヤ［地名：村落／教区：Bjerager Sogn: Odder Kommune: 
Århus Amt］ 
Bjerg [bjA’w] ビェアウ［姓］ 
Bjergby [bjAwbyD] ビェアウビュー［地名：町／教区：Bjergby Sogn: Hjørring Kommune: 
Nordjyllands Amt／Morsø Kommune: Viborg Amt］ 
Bjerge [bjAw] ビェアウ［姓］ 
Bjergsted [bjAwsdæ] ビェアウステズ［地名：町／教区／コムーネ：Bjergsted Sogn: 
Bjergsted Kommune: Vestsjællands Amt］ 
Bjernede [bjAn] ビェアネゼ［地名：町／教区：Bjernede Sogn: Sorø Kommune: 
Vestsjællands Amt］ 
Bjerning [bjAne] ビェアニング［地名：教区：Bjerning Sogn: Christiansfeld Kommune: 
Sønderjyllands Amt］ 
Bjerre [bjAα] ビェアア［姓］，［地名：町／教区：Bjerre Sogn: Juelsminde Kommune: Vejle 
Amt］ 
Bjerregaard [bjAαD] ビェアアゴー［姓］ 
Bjerring [bjAræ] ビェアレング［姓］ 
Bjerringbro [bjAebroD] ビェアイングブロー［地名：町／教区／コムーネ：Bjerringbro 
Sogn: Bjerringbro Kommune: Viborg Amt］ 
Bjerrum [bjAråm] ビェアロム［姓］ 
Bjert [bjA’d] ビェアト［地名：教区：Nørre Bjert Sogn／Sønder Bjert Sogn：Kolding 
Kommune: Vejle Amt］ 
Bjolderup [bjlråb] ビョレロプ［地名：村落／教区：Bjolderup Sogn: Tinglev Kommune: 
Sønderjyllands Amt］ 
Bjæverskov [bjæw’sw’] ビェウアスコウ［地名：町／教区：Bjæverskov Sogn: Skovbo 
Kommune: Roskilde Amt］ 
Bjøl [bjøDl] ビュール［姓］ 
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Bjørklund [bjlån’] ビャアクロン［姓］ 
Bjørn [bj’n] ビャアン［男子名］，［姓］ 
Bjørnholm [bjnhl’m] ビャアンホルム［姓］，［館：Tilstrup Sogn: Ebeltoft Kommune: 
Århus Amt］ 
Bjørnkær [bjnkæD] ビャアンケーア［姓］ 
Bjørnvig [bjnviD] ビャアンヴィー［姓］ 
Blaabjerg [blbjA’] ブロビェア［姓］ 
Blach [blα] ブラク［姓］ 
Blad [bla] ブラズ［姓］ 
Bladt [blad] ブラト［姓］ 
Blak → Blach 
Blanca [blαka] ブランカ［女子名］ 
Blanche [blαE] ブランシュ［女子名］ 
Blanka → Blanca 
Blegdamsvej [blαCdαmsvαC’] ブライダムスヴァイ［通り名：コペンハーゲン］ 
Blegind [ble:in] ブリーギン［地名：町／教区：Blegind Sogn: Hørning Kommune: Århus 
Amt］ 
Blenda [blænda] ブレンダ［女子名］ 
Blenstrup [blæn’sdråb] ブレンストロプ［地名：町／教区：Blenstrup Sogn: Skørping 
Kommune: Nordjyllands Amt］ 
Blicher [ble] ブリガ［姓］ 
Blichfeldt [blefæl’d] ブリクフェルト［姓］ 
Blidstrup [blisdråb] ブリストロプ［地名：村落／教区：Blidstrup Sogn: Morsø Kommune: 
Viborg Amt］ 
Blinkenberg [blenbA’] ブリンゲンベア［姓］ 
Blistrup [blisdråb] ブリストロプ［地名：町／教区：Blistrup Sogn: Græsted-Gilleleje 
Kommune: Frederiksborg Amt］ 
Blixen [blesn] ブリクスン［姓］，［デンマークの作家Karen Blixen (1885‐1962)］ 
Bloch [bl] ブロク［姓］ 




Blom [blm’] ブロム［姓］ 
Blovstrød [blwsdrö’] ブロウストレズ［地名：町／教区：Blovstrød Sogn: Allerød 
Kommune: Frederiksborg Amt］ 
Bluhme [blu:m] ブルーメ［姓］ 
Blære [blæ:] ブレーア［地名：村落／教区：Blære Sogn: Års Kommune: Nordjyllands Amt］ 
Blåbjerg [blbjA’] ブロビェア［姓］，［地名：コムーネ：Blåbjerg Kommune: Ribe Amt］ 
Blågård [blD] ブロゴー［コペンハーゲンのNørrebroに18世紀にあった町］ 
Blågård 
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Blåhøj [blhC’] ブロホイ［地名：町／教区：Blåhøj Sogn: Brande Kommune: Ringkøbing 
Amt］ 
Blåvands Huk [blvanshu] ブロヴァンス・フク［地名：デンマーク最西の地点：Oksby 
Sogn: Blåvandshuk Kommune: Ribe Amt］ 
Bo [boD] ボー［男子名］ 
Bob [bb] ボプ［男子名］ 
Bobbeå [bbååD] ボボオー［地名：Bornholmボーンホルム島のGudhjem西のSal(e)ne Bugt
セールネ湾に流れ込む川］ 
Bock [b] ボク［姓］ 
Boddum [bååm] ボゾム［地名：村落／教区：Boddum Sogn: Sydthy Kommune: Viborg Amt］ 
Bodelsen [boDlsn] ボーゼルスン［姓］ 
Boderne [bo:n] ボーザネ［地名：Bornholmボーンホルム島南海岸にある海水浴場：
Aaker Sogn: Åkirkeby Kommune: Bornholms Amt；デンマーク各地にある住宅地区の一
区画］ 
Bodil [bo:dil] ボーディル［女子名］ 
Bodilsker [bo:dils] ボーディルスカ［地名：村落／教区：Bodilsker Sogn: Neksø Kommune: 
Bornholms Amt］ 
Bodin [bodiDn] ボディーン［姓］ 
Boeck [boD] ボーク［姓］ 
Boel [boDl] ボール［女子名］ 
Boesen [boDsn] ボースン［姓］ 
Boeslunde [boDslån] ボースロネ［地名：町／教区：Boeslunde Sogn: Skælskør Kommune: 
Vestsjællands Amt］ 
Boetius [boeDtjus] ボイーチュス［姓］ 
Bogense [båwwns] ボウウンセ［地名：町／教区／コムーネ：Bogense Sogn: Bogense 
Kommune: Fyns Amt］ 
Bogs [bs] ボクス［姓］ 
Bohr [boD] ボーア［姓］ 
Boisen → Bojsen 
Boje [bCCL] ボイイ［男子名］ 
Bojesen [bCCLsn] ボイイスン［姓］ 
Bojsen [bCsn] ボイスン［姓］ 
Bokuld [bo:kul] ボークル［姓］ 
Bolbro [blbroD] ボルブロー［地名：町／教区：Bolbro Sogn, Odense Kommune: Fyns Amt］ 
Boldhusgade [blhusA:] ボルフスゲーゼ［通り名：コペンハーゲン］ 
Bolette [bolæd] ボレデ［女子名］ 
Boline [boli:n] ボリーネ［女子名］ 
Boller [bl’] ボラ［Boller Slotボラ城：Uth Sogn: Horsens Kommune: Vejle Amt］ 
Bom [båm’] ボム［姓］ 
Blåhøj 
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Bonde [bånd] ボンデ［姓］ 
Bondesen [bånsn] ボネスン［姓］ 
Bonfils [bfis] ボンフィス［姓］ 
Bonna [bna] ボナ［女子名］  
Bonnevie [bnvi] ボネヴィ［姓］ 
Bonnie [bni] ボニ［女子名］ 
Borbjerg [bobjA’] ボアビェア［姓］，［地名：村落／教区：Borbjerg Sogn: Holstebro 
Kommune: Ringkøbing Amt］ 
Borch [b:] ボーク［姓］ 
Borchsenius [bseDnjus] ボクスィーニュス［姓］ 
Bording [b:de] ボーディング［姓］，［地名：町／教区：Bording Sogn: Ikast Kommune: 
Ringkøbing Amt］ 
Borg [bDw] ボーウ［姓］ 
Borgbjerg [b:wbjA’] ボーウビェア［姓］，［デンマークの政治家Frederik Borgbjerg (1866
‐1936)］ 
Borge [b:w] ボーウ［姓］ 
Borgen [bDwn] ボーウン［姓］，［商：出版社］，［地名：丘（99 m）：Allinge-Gudhjem 
Kommune: Bornholms Amt］ 
Borgergade [b:wA:] ボーワゲーゼ［通り名：デンマーク各地］ 
Borghild [b:whil’] ボーウヒル［女子名］ 
Borgstrøm [b:wsdrm’] ボーウストラム［姓］ 
Boris [bo:ris] ボーリス［男子名］ 
Bork [b:] ボーク［姓］，［地名：町：Nørre Bork／Sønder Bork: Egvad Kommune: 
Ringkøbing Amt］ 
Bornholm [b:nhl’m] ボーンホルム［地名：島，アムト］ 
Borre [b:] ボーオ［地名：村落／教区：Borre Sogn: Møn Kommune: Storstrøms Amt］ 
Borreby [b:byD] ボーオビュー［館：Boeslunde Sogn: Skælskør Kommune: Vestsjællands 
Amt］ 
Borris [b:is] ボーイス［地名：町：Sønder Borris Sogn: Skjern Kommune: Ringkøbing Amt］ 
Borsholm [b:shl’m] ボースホルム［地名：町：Hornbæk Sogn: Helsingør Kommune: 
Frederiksborg Amt］ 
Borum [bo:råm] ボーロム［姓］，［地名：町／教区：Borum Sogn: Århus Kommune: Århus 
Amt］ 
Borup [boDråb] ボーロプ［姓］，［地名：町／教区：Borup Sogn: Skovbo Kommune: Roskilde 
Amt／Randers Kommune: Århus Amt］ 
Bossen [bsn] ボスン［姓］ 
Botilde [botild] ボティルデ［女子名］ 
Bournonville [bunvil:] ブアノンヴィル［August Bournonville (1805‐1879)：デンマーク
のバレー伝統の創始者］ 
Bov [bw’] ボウ［地名：町／教区／コムーネ：Bov Sogn: Bov Kommune: Sønderjyllands 
Bov 




Bovbjerg [bwbjA’] ボウビェア［姓］，［断崖 (klint)：Ferring Sogn: Lemvig Kommune: 
Ringkøbing Amt］ 
Bovense [bo:vns] ボーヴェンセ［地名：町／教区：Bovense Sogn: Nyborg Kommune: Fyns 
Amt］ 
Boye → Boje 
Boysen → Bojsen 
Brabrand [brα:brαn’] ブラーブラン［地名：教区：Brabrand Sogn: Århus Kommune: Århus 
Amt］ 
Brahe [brα:α] ブラーア［姓］ 
Brahe, Tycho [tykobrα:α] テュコ・ブラーア［デンマークの天文学者Tyge Ottesen Brahe 
(1546‐1601)］ 
Brahe-Trolleborg [brα:αtrlbD] ブラーア=トロレボー［城：Brahetrolleborg Slot；地名：
教区：Brahetrolleborg Sogn: Fåborg Kommune: Fyns Amt］ 
Bramdrup [brαm’dråb] ブラムドロプ［地名：町／教区：Bramdrup Sogn: Kolding Kommune: 
Vejle Amt］ 
Bramminge, Bramming [brαm, brαme] ブラミンゲ，ブラミング［地名：町／教区／
コムーネ：Bramming(e) Sogn:Bramming(e) Kommune: Ribe Amt］ 
Brammingegade [brαmeA:] ブラミンゲゲーゼ［通り名：コペンハーゲン］ 
Brams [brαm’s] ブラムス［姓］ 
Bramsen [brαm’sn] ブラムスン［姓］ 
Brande [brαnd] ブランデ［地名：町／教区／コムーネ：Brande Sogn: Brande Kommune: 
Ringkøbing Amt］ 
Branderslev [brαn’slew] ブラナスリウ［地名：町／教区：Branderslev Sogn: Nakskov 
Kommune: Storstrøms Amt］ 
Branderup [brαnråb] ブラネロプ［地名：町／教区：Branderup Sogn: Nørre-Rangstrup 
Kommune: Sønderjyllands Amt］ 
Brandes [brαnds] ブランデス［姓］，［デンマークの文芸評論家 Georg Morris Cohen 
Brandes (1842‐1927)］ 
Brandt [brαn’d] ブラント［姓］ 
Branner [brαn’] ブラナ［姓］ 
Brarup [brαDråb] ブラーロプ［地名：村落／教区：Brarup Sogn: Nørre Alslev Kommune: 
Storstrøms Amt］ 
Brasch [brαE] ブラシュ［姓］ 
Brask [brαs] ブラスク［姓］ 
Brattingsborg [brαtesbD] ブラティングスボー［館：Tranebjerg Sogn: Samsø Kommune: 
Århus Amt］ 
Braun [brαwn] ブラウン［姓］ 
Bredahl [bræ:dADl] ブレーデール［姓］ 
Brede [bræ:] ブレーゼ［地名：町／教区：Brede Sogn: Bredebro Kommune: Sønderjyllands 
Bovbjerg 
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Amt; 町：Kongens Lyngby Sopgn: Lyngby-Taarbæk Kommune: Københavns Amt］ 
Bredebro [bræ:broD] ブレーゼブロー［地名：町／コムーネ：Bredebro Kommune: 
Sønderjyllands Amt］ 
Bredgade [bræA:] ブレズゲーゼ［通り名：コペンハーゲン］ 
Bredsdorff [bräsd:f] ブラスドーフ［姓］ 
Bredsten [bræsdn] ブレステン［地名：町／教区：Bredsten Sogn: Egtved Kommune: Vejle 
Amt］ 
Bregendahl [bræDCLndADl] ブレーインデール［姓］ 
Bregentved [bræDCLndve] ブレーイントヴィズ［館：Haslev Sogn: Haslev Kommune:  
Vestsjællands Amt］ 
Bregnerød [brαCnrö’] ブライネレズ［地名：村落：Farum Sogn: Farum Kommune: 
Frederiksborg Amt／Søborg Sogn: Græsted-Gilleleje Kommune: Frederiksborg Amt］ 
Bregnet [brαCn] ブライネズ［地名：教区：Bregnet Sogn: Rønde Kommune: Århus Amt)］ 
Bregning [brαCne] ブライニング［姓］，［地名：各地］ 
Bregninge [brαCne] ブライニンゲ［姓］，［地名：町／教区：Bregninge Sogn: Bjergsted 
Kommune: Vestsjællands Amt／Svendborg Kommune: Fyns Amt／Ærøskøbing Kommune: 
Fyns Amt; 村落／教区：Bregninge Sogn: Nysted Kommune: Storstrøms Amt］ 
Brehm [bræDm] ブレーム［姓］ 
Brejning [brαCne] ブライニング［地名：町／教区：Brejning Sogn: Videbæk Kommune: 
Ringkøbing Am］ 
Bremerholm [bræDmhl’m] ブレーマホルム［通り名：コペンハーゲン］ 
Brendekilde [bränkil] ブラネキレ［デンマークの画家Hans Andersen Brendekilde (1857
‐1942)］ 
Brenderup [bränråb] ブラネロプ［地名：町／教区：Brenderup Sogn: Ejby Kommune: Fyns 
Amt］ 
Breum [bræ:åm] ブレーオム［姓］ 
Brian [bri:an] ブリーアン［男子名］ 
Brigitta [briita] ブリギタ［女子名］ 
Brigitte [briid] ブリギデ［女子名］ 
Bringstrup [bræ’sdråb] ブレングストロプ［地名：町／教区：Bringstrup Sogn: Ringsted 
Kommune: Vestsjællands Amt］ 
Brink [bræ’] ブレンク［姓］ 
Brisson [bris] ブリソン［姓］ 
Brit → Britt 
Brita → Britta 
Britt [brid] ブリト［女子名］ 
Britta [brita] ブリタ［女子名］ 
Brix [bræs] ブレクス［姓］ 
Bro [broD] ブロー［姓］ 
Broager [broADj] ブロエーヤ［地名：町／教区／コムーネ：Broager Sogn: Broager 
Broager 
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Kommune: Sønderjyllands Amt］ 
Broberg [brobA’] ブロベア［姓］ 
Broby [brobyD] ブロビュー［姓］ 
Broch [br] ブロク［姓］ 
Brochmand → Brochmann 
Brochmann [brman’] ブロクマン［姓］ 
Brock → Broch 
Brogaard [broD] ブロゴー［姓］ 
Broholm [brohl’m] ブロホルム［姓］，［地名：教区：Broholm Sogn: Tommerup Kommune: 
Fyns Amt］ 
Bromme [bråm] ブロメ［地名：村落／教区：Bromme Sogn: Sorø Kommune: Vestsjællands 
Amt］ 
Bror [bro] ブロア［男子名］ 
Brorfelde [brofæl] ブロアフェレ［地名：村落：Kvanløse Sogn: Jernløse Kommune: 
Vestsjællands Amt］ 
Brorson [brosn] ブロアソン［姓］ 
Brorstrup [brosdråb] ブロアストロプ［地名：村落／教区：Brorstrup Sogn: Nørager 
Kommune: Nordjyllands Amt］ 
Brostrøm [brosdrm’] ブロストラム［姓］ 
Brovst [brw’sd] ブロウスト［地名：町／教区／コムーネ：Brovst Sogn: Brovst Kommune: 
Nordjyllands Amt］ 
Brudager [bruADj] ブルズエーヤ［地名：町／教区：Brudager Sogn: Gudme Kommune: 
Fyns Amt］ 
Brugsen [bruDsn] ブルーセン［商：デンマーク生活協同組合の店舗］ 
Brun → Bruun 
Brundby [brånbyD] ブロンビュー［地名：町：Tranebjerg Sogn: Samsø Kommune: Århus Amt］ 
Brundlund [brånlån’] ブロンロン［オーベンロー (Åbenrå) にある城 Brundlund Slot：
Åbenrå Sogn: Åbenrå Kommune: Sønderjyllands Amt］ 
Bruno [bru:no] ブルーノ［男子名］ 
Brusk [brus] ブルスク［地名（史）：herred: Brusk Herred: Vejle Amt］ 
Bruun [bruDn] ブルーン［姓］ 
Brüel [bryDl] ブリュール［姓］ 
Brylle [bryl] ブリュレ［姓］，［地名：町／教区：Brylle Sogn: Tommerup Kommune: Fyns 
Amt)］ 
Bryndum [bröndåm] ブレンドム［姓］，［地名：町／教区：Bryndum Sogn: Esbjerg 
Kommune: Ribe Amt］ 
Brynhild [brynhil’] ブリュンヒル［女子名］ 
Bryrup [bryDråb] ブリューロプ［地名：村落／教区：Bryrup Sogn: Them Kommune: Århus 
Amt］ 
Brædstrup [bräsdråb] ブラストロプ［地名：町／教区／コムーネ：Brædstrup Sogn: 
Broberg 
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Brædstrup Kommune: Vejle Amt］ 
Brændekilde [bränkil] ブラネキレ［地名：町／教区：Brændekilde Sogn: Odense 
Kommune: Fyns Amt］ 
Brøchner [brön] ブレクナ［姓］ 
Brødregade [brörA:] ブレズラゲーゼ［通り名：Maribo: Maribo Kommune: Storstrøms 
Amt／Randers: Randers Kommune: Århus Amt］ 
Brøgger [brö] ブレガ［姓］ 
Brøndby [brnbyD] ブランビュー［地名：コムーネ：Brøndby Kommune: Københavns Amt］ 
Brøndbyerne [brnbyDn] ブランビューアネ［BrøndbyvesterとBrøndbyøsterの２つの町
／教区を合わせた呼び名：Brøndby Kommune: Københavns Amt］ 
Brøndby Strand [brnbyDsdrαn’] ブランビュー・ストラン［地名：町／教区：Brøndby Strand 
Sogn: Brøndby Kommune: Københavns Amt］ 
Brøndbyvester [brnbyvæsd] ブランビュヴェスタ［地名：町／教区：Brøndbyvester Sogn: 
Brøndby Kommune: Københavns Amt］ 
Brøndbyøster [brnbyøsd] ブランビュウスタ［地名：町／教区：Brøndbyøster Sogn: 
Brøndby Kommune: Københavns Amt］ 
Brønderslev [brn’slew] ブラナスリウ［地名：町／教区／コムーネ：Brønderslev Sogn: 
Brønderslev Kommune: Nordjyllands Amt］ 
Brøndsted [brnsdæ] ブランステズ［姓］ 
Brøndum [brndåm] ブランドム［姓］，［地名：村落／教区：Brøndum Sogn: Spøttrup 
Kommune: Viborg Amt］ 
Brønnum [brnåm] ブラノム［姓］ 
Brøns [brn’s] ブランス［姓］，［地名：町／教区：Brøns Sogn: Skærbæk Kommune: 
Sønderjyllands Amt］ 
Brønshøj [brn’shC’] ブランスホイ［地名：町／教区：Brønshøj Sogn: Københavns 
Kommune］ 
Brørup [bröDråb] ブレーロプ［地名：町／教区／コムーネ：Brørup Sogn: Brørup Kommune: 
Ribe Amt］ 
Brøste [brösd] ブレステ［姓］  
Buch [bu] ブク［姓］ 
Bucholtz [buhl’ds] ブクホルツ［姓］ 
Buchman [buman’] ブクマン［姓］ 
Buddinge [bue] ブズィンゲ［Hostrup の喜劇 Genboerne に登場する Løjtnant von 
Buddinge］，［地名：町／教区：Buddinge Sogn: Gladsaxe Kommune: Københavns Amt］ 
Buderup [bu:råb] ブーゼロプ［地名：教区：Buderup Sogn: Støvring Kommune: 
Nordjyllands Amt］ 
Budolf [bu:dl’f] ブードルフ［男子名］，［姓］ 
Bue [bu:u] ブーウ［男子名］，［姓］ 
Buerup [bu:uråb] ブーウロプ［地名：町／教区：Buerup Sogn: Høng Kommune: Vestsjællands 
Amt］ 
Buerup 
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Bugge [bu] ブゲ［男子名］，［姓］ 
Buhl [bul’] ブル［姓］ 
Bukh → Buch 
Buko [bukoD] ブコー［商：乳製品］ 
Bulbjerg [bulbjA’] ブルビェア［地名：海岸の絶壁：Lild Sogn: Hanstholm Kommune: Viborg 
Amt；丘（47 m）：Rolsø Sogn: Ebeltoft Kommune: Århus Amt］ 
Bundgaard [bånD] ボンゴー［姓］ 
Bur [buD] ブーア［地名：町／教区：Bur Sogn: Ulfborg-Vemb Kommune: Ringkøbing Amt］ 
Buresø [bu:søD] ブーアスー［地名：湖：Stenløse Kommune: Frederiksborg Amt］ 
Burkal [bukal] ブアカル［姓］，［地名：町／教区：Burkal Sogn: Tinglev Kommune: 
Sønderjyllands Amt］ 
Burmeister [bumαCsd] ブアマイスタ［姓］ 
Burmeister & Wain [bumαCsdwæ:Cn] ブアマイスタ・オ・ウェーイン［商：造船］ 
Bursø [busøD] ブアスー［地名：教区：Bursø Sogn: Holeby Kommune: Storstrøms Amt］ 
Busch [buE] ブシュ［姓］ 
Busk [bus] ブスク［姓］ 
Buster [busd] ブスタ［男子名］ 
Butterup [budråb] ブデロプ［地名：村落／教区：Butterup Sogn: Holbæk Kommune: 
Vestsjællands Amt］ 
Buus [buDs] ブース［姓］ 
Buxtehude [busdhu:] ブクステフーゼ［デンマーク生まれの作曲家Diderik Buxtehude 
(/Dietrich Buxtehude) (1637‐1707)］ 
B & W [beDveD] ビーオヴィー［商：略：= Burmeister & Wain］ 
Bygholm [byhl’m] ビュクホルム［姓］ 
Bylderup [bylråb] ビュレロプ［地名：町／教区：Bylderup Sogn: Tinglev Kommune: 
Sønderjyllands Amt］ 
Bülow [bylw] ビュロウ［姓］ 
Byrge [byw] ビュアウ［姓］ 
Byrum [by:råm] ビューロム［姓］，［地名：町／教区：Byrum Sogn: Læsø Kommune: 
Nordjyllands Amt］ 
Byskov [bysw’] ビュスコウ［姓］ 
BZ’er [besæd] ビセダ［空き地や空き家を（不法に）占拠する人たちのグループ：デン
マークでは 1980 年代にコペンハーゲンのナアアブロー地区 (Nørrebro) の古い建物
を占拠したグループが有名］ 
Bæk → Bech 
Bækgaard [bæD] ベクゴー［姓］ 
Bække [bæ] ベゲ［姓］，［地名：村落／教区：Bække Sogn: Vejen Kommune: Ribe Amt］ 
Bælum [bæ:låm] ベーロム［地名：町／教区：Bælum Sogn: Skørping Kommune: Nordjyllands 
Amt］ 
Bødker [bødk] ブトカ［姓］ 
Bugge 
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Bødtcher [bød] ブトガ［姓］ 
Bødtker → Bødtcher 
Bøgelund [bø:CLlån’] ブーイロン［姓］ 
Bøgestrøm [bø:CLsdrm’] ブーイストラム［姓］ 
Bøggild [bø:il’] ブーギル［姓］ 
Bøgh [bøDC] ブーイ［姓］ 
Bøhme [bø:m] ブーメ［姓］ 
Bøje → Boje 
Bøllemosen [bølmo:sn] ブレモーセン［地名：沼：イェーヤスボー樹林 (Jægersborg Hegn) 
の中にある沼：Søllerød Kommune: Københavns Amt］ 
Bølling [bøle] ブリング［地名：町／教区：Bølling Sogn: Skjern Kommune: Ringkøbing Amt］ 
Bönnelykke [bönlø] ベネルゲ［姓］ 
Bønnerup [bön’råb] ベネロプ［姓］，［地名：町：Hemmed Sogn: Nørre-Djurs Kommune: 
Århus Amt］ 
Børge [bw] バアウ［男子名］ 
Børgesen [bwsn] バアウスン［姓］ 
Børglum [bwlåm] バアウロム［姓］，［地名：町／教区：Børglum Sogn: Løkken-Vrå 
Kommune: Nordjyllands Amt］ 
Børglum Kloster [bwlåmklsd] バアウロム・クロスタ［バアウロム修道院：館：Børglum 
Sogn: Løkken-Vrå Kommune: Nordjyllands Amt］ 
Børkop [bkb] バアコプ［地名：町／コムーネ：Børkop Kommune: Vejle Amt］ 
Børre [b] バアア［男子名］ 
Børresen [bsn] バアアスン［姓］ 
Børup [bøDråb] ブーロプ［姓］ 
Bøstrup [bø:sdråb] ブーストロプ［地名：町／教区：Bøstrup Sogn: Tranekær Kommune: Fyns 
Amt］ 
Bøtø [bødøD] ブトウー［地名：地域：Væggerløse Sogn: Sydfalster Kommune: Storstrøms Amt］ 
Bøvling [böwle] ベウリング［姓］，［地名：教区：Bøvling Sogn: Lemvig Kommune: 
Ringkøbing Amt］ 
Båg [båDw] ボーウ［地名（史）：herred: Båg Herred: Odense Amt］ 
Bågø [bå:wøD] ボーウウー［地名：島／教区：Bågø Sogn: Assens Kommune: Fyns Amt］ 
Bård [bDd] ボート［男子名］，［姓］ 
Båring [b:ræ] ボーレング［地名：町：Asperup Sogn: Nørre Åby Kommune: Fyns Amt］ 




Cai → Kaj 
Caja → Kaja 
Caja 
